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benar-benar merupakan hasil karya saya.  
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mencantumkan sumber aslinya. 
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pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh. 
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ABSTRAKSI 
 The Voice of My Soul adalah sebuah tema resital piano yang dilaksanakan 
oleh Anastasia Joan Thiores. Selain untuk menyelesaikan studi S-1 Program Studi 
Seni Musik, Universitas Kristen Satya Wacana, resital ini merupakan ujung dari 
perjuangan selama di bangku perkuliahan yang pada akhirnya berhasil 
diselesaikan.  
 Karya-karya yang disajikan dalam resital ini adalah: Prelude and Fugue 
Book II  No. 2 BWV 871 karya Johann Sebastian Bach, Sonata Op. 78 No. 24 in F-
sharp major karya Ludwig van Beethoven, Ballade Op. 118 No. 3 karya Johannes 
Brahms, Un Sospiro karya Franz Liszt, Prelude Op. 32 No. 12 karya Sergei 
Rachmaninoff, Toccata Op.155 karya York Bowen dan Srikandhy karya Yazeed 
Djamin. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 The Voice of My Soul is the title of a piano recital performed by Anastasia 
Joan Thiores. In addition to complete her Bachelor degree on Musical arts 
program, Satya Wacana Christian University, this recital is the end of the struggle 
& fight in the college that successfully completed.  
 The works performed in this recital are: Prelude and Fugue Book II No. 2 
BWV 871 by Johann Sebastian Bach, Sonata Op. 78 No. 24 in F-sharp major by 
Ludwig van Beethoven, Ballade Op. 118 No. 3 by Johannes Brahms,Un Sospiro 
by Franz Liszt, Prelude Op. 32 No. 12 by Sergei Rachmaninoff, Toccata Op. 155 
by York Bowen, and Srikandhy by Yazeed Djamin. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya sehingga 
pelaksanaan tugas akhir resital piano The Voice of My Soul dapat berjalan dengan 
lancar. Laporan Resital ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat 
menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Musik di Program Studi 
Seni Musik Universitas Kristen Satya Wacana. Melalui laporan ini, penyaji akan 
menunjukan pemahaman dan analisis dari repertoar serta struktur pelaksanaan 
resital.  
Dalam rangkaian pelaksanaan tugas akhir resital piano The Voice of My 
Soul ini, penyaji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas  Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
yang penyaji hormati, Drs. Anton Wahyana, MA. 
2. Midya Wirawan, LRSM sebagai dosen pembimbing praktik piano penyaji, 
seorang guru yang disiplin serta memiliki dedikasi yang tinggi pada musik. 
3. Juanita Theresia Adimurti, S.Sn.,M.Pd. sebagai pembimbing tugas akhir yang 
telah bekerja keras dalam membantu penyaji menyelesaikan penulisan laporan 
resital ini. 
4. Yulius Istarto,S.Sn.,M.Pd sebagai wali studi penyaji yang selalu memberikan 
dukungan. 
5. Kedua orang tua penyaji yang selalu memberikan doa, dukungan dan 
mengusahakan yang terbaik demi kelancaran studi penyaji di Program Studi 
Seni Musik, Universitas Kristen Satya Wacana. 
6. Esther Lisna Widjaja, S.E sebagai seorang guru piano yang memberikan 
dukungan, cinta, dan pengalaman kedewasaan bermusik yang luar biasa. 
7. Ardy Santoso, S.E sebagai seseorang yang selalu mendampingi dan membantu 
penyaji dalam persiapan pelaksanaan resital. 
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8. Panitia resital piano The Voice of My Soul, yang telah meluangkan waktunya 
untuk membantu penyaji dalam mempersiapkan segala sesuatu demi 
kelancaran resital.  
9. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Seni Musik, Universitas Kristen 
Satya Wacana yang telah mewarnai perjalanan studi penyaji. 
 
             Salatiga, 29 Agustus 2016 
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